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Rebekah Watkins, Flute 
With 
Michael Lewis, Piano 
Arizona State University Master's Degree Recital 
Katzin Concert Hall I March 19, 2016 I 12:00pm 
Program 
Partita in A minor for Solo Flute .................................................................. .Johann Sebastian Bach 
Allemande (1685-1750) 
Corrente 
Sarabande 
Bouree Angloise 
Introduction and Variations on Trockne Blumen ........................................................... Franz Schubert 
Introduction (1797-1828) 
Variation I 
Variation II 
Variation Ill 
Variation IV 
Variation V 
Variation VI 
Variation VII 
Intermission 
Canzone ................................................................................................................................ Samuel Barber 
(1910-1981) 
Sonata in B-flat Major for Flute and Piano Op. 121.. ................................................. Sigfrid Karg-Elert 
ldyllisch, nicht schleppend (1877-1933) 
AuBerst langsam 
Sehr geschwind und leichthin 
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